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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA Nº 2, DE 12 DE ABRIL DE 2018
O MINISTRO DIRETOR DA REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e 
pela Instrução Normativa 1/2017, 
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER a inscrição, como repositório autorizado da jurisprudência 
do STJ, da versão eletrônica da publicação “Revista Jurisprudência Mineira” do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, disponibilizada no endereço 
https://revistajurisprudencia.tjmg.jus.br no portal daquela Corte, na Rede Mundial de 
Computadores. O novo registro receberá a numeração 82.
Art. 2º. CANCELAR o registro nº 16 da versão impressa da “Revista 
Jurisprudência Mineira” concedido pela Portaria nº 12, de 10.09.1990, em virtude de a 
referida Revista não ser mais divulgada nessa versão. 
Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº 12, de 10 de setembro de 1990, do Ministro 
Diretor da Revista.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Diretor da Revista
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 13 abr. 2018, 
p. 7.612.  
 
 
 
